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○三浦憲人 1・杉本　守 2：レッドデータブック植物編一覧　追録（7）
Norihito Miura1 and Mamoru Sugimoto2  :  A list of the Red Data Book（Plants）, addenda（7）
　本欄は，｢植物地理・分類研究｣ 第 57 巻第 1 号（pp.47−50）（2009）に掲載した追録（6） に引き続き，都
道府県レヴェル及び市町村レヴェル等のレッドデータブックとその関連資料を対象とします。新たに発行され
たもの，これまでに漏れたものや発行予定の情報等を載せます。掲載事項の形式は，前リストに準じます。尚，

















2010 年 3 月．A4 判 , 277 頁．有償頒布ナシ．／ ［上越市］．2010 年度発行予定．
16．富山県
［砺波市］．砺波市の絶滅のおそれのある野生生物 －砺波市版レッドデータブック－．砺波市福祉市民部生活











［名古屋市・2004 年版補遺］．名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックなごや 2010 －
2004年版補遺－．名古屋市動植物実態調査検討会（監修）, 名古屋市環境局環境都市推進部生物多様性企画室（発
行）．2010 年 10 月．A4 判 , 316 頁＋ 6 図版．2,100 円（税込）．CD-ROM 版アリ．1,700 円（税込）．／ ［新城市・
鳳来町・作手村・関連資料］．新城地方の絶滅危惧植物一覧．小林元男．新城地方の植物 , pp.188−193．愛知
県．（2000）．／ ［豊橋市・関連資料］．豊橋市の絶滅危惧植物一覧．小林元男．愛知県地域別植物誌（1）豊
橋市の植物 , pp.158−162．愛知県植物誌調査会．（2001）．／ ［田原町・赤羽根町・渥美町・関連資料］．渥美
植物地理・分類研究	 第 58 巻第 1号	 2010 年 12 月
－ 64 －
半島の絶滅危惧植物等保護を要する植物一覧．小林元男．渥美半島の植物 －田原町・赤羽根町・渥美町－ , 
pp.176−185．東三林業振興会．（2002）．／ ［一宮町・豊川市・小坂井町・音羽町・御津町・蒲郡市・関連資
料］．宝飯の絶滅危惧種等保護を要する植物一覧．小林元男．宝飯の植物 ＊一宮町・豊川市・小坂井町・音羽





然環境課（編集）, 財団法人ひょうご環境創造協会（発行）．2010 年 3 月．A4 判 , 217 頁＋ 8 図版．2,000 円（税
込）．／ ［淡路島］． 淡路島の絶滅の恐れのある野生生物（V）－淡路島版レッド・データ・ブック 第 5 集－  付・
地形・地質．特定非営利活動法人 ネイチャ ・ーアソシエイション 自然環境研究所（編集・発行）．2010 年 7 月．





岡山県版レッドデータブック 2009  絶滅のおそれのある野生生物  植物編．岡山県生活環境部自然環境課（製
作）．2010 年 3 月．A4 判 , 354 頁＋ 4 図版．有償頒布ナシ．／ ［関連版］．岡山県野生生物目録．岡山県生活
環境部自然環境課（製作）．2009 年 3 月．A4 判 , 378 頁．有償頒布ナシ． 
41．佐賀県
［関連版］．佐賀県レッドリスト Red List 2003．佐賀県希少野生生物調査検討委員会（編著），佐賀県環境生




改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物 －レッドデータブックくまもと 2009 －．熊本県希少野生動植物検
討委員会（編著），熊本県環境生活部自然保護課（発行）．2009 年 3 月，2009 年 9 月（訂正版）．A4 判 , 597 頁





（1 〒 930−8555 富山県富山市五福 3190　富山大学大学院理工学教育部；2 〒 939−0341　富山県射水市三ヶ
1026−1　1Graduate School of Science and Engineering, University of Toyama, Gofuku 3190, Toyama-shi, 
Toyama 930−8555, Japan ； 2Sanga 1026−1, Imizu-shi, Toyama 939−0341, Japan）
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